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2 点目ࡢ背ᬒ࡟ࡼࡾࠊ現場࡟近い MCS ࡢ研究ࢆ行う必要ࡀあࡿࠋ企業ෆࡢࢳ࣮࣒ࡣࠊ従
来ࡢ MCS ࡀ対象࡜ࡋ࡚ࡁࡓ組織༢఩ࡼࡾᑠࡉいࠋࡉࡽ࡟ࠊMCS ࡢ目的ࡣࠕ戦略ࡢ実行ࠖ
































織ࡀ᥇ࡽࢀࡓࠖ[新江, 2010, p.69, 傍点ࡣ引用者]ࠋࡇࡢ問㢟意識࡟基࡙ࡅࡤࠊࢳ࣮࣒࡜い
う組織構造ࡣࠕࡉࡽ࡞ࡿศᶒ໬ࠖࡢ方向性ࢆ兼ࡡ備え࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ検討ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟意義ࡀあࡿࠋ 
 ࠕ研究領域ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࢳ࣮࣒࣮࣋ࢫ業⦼評価ࡣࠊ西暦 2000 ᖺ前ᚋ࡟多ࡃࡢ研究ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚いࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ前ᚋࡢᖺ௦࡟࠾い࡚ࡣ研究ࡀ࡞ࡉࢀ࡚い࡞いࠋࡲࡓࠊ研究ࡣ多数あ
ࡿࡶࡢࡢࠊ模範的࡞研究ࡀ存ᅾࡋ࡚い࡞いࡇ࡜ࡶ指摘ࡉࢀ࡚いࡿ[Fleishman, 1997; Baker 





























2000 ᖺ௦初頭࡟࠿ࡅ࡚࡞ࡉࢀࡓ[Young and Selto, 1993; Scott and Tiessen, 1999; Hacker 
and Lang, 2000; Mendibil and MacBryde, 2005a; 2005b ௚ ]ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ体系的࡞研
究ࡣ Mendibil ࡽࡢ研究ࢆ除ࡅࡤ存ᅾࡋ࡞いࠋࡇࢀࡽࡢ先行研究ࢆ整理࣭検討ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ




ࢫࢸ࣒ࡣࠊ従業員ࡢ動機࡙ࡅやᶒ限移譲ࡀ主ࡓࡿ目的࡜ࡉࢀ࡚いࡿ[伊藤㸦克㸧, 1998; 谷, 
1999]ࠋࡇࢀࡽࡢ点ࡣ欧米ࡢ研究࡟ࡶ見ࡽࢀࡿ[Hacker and Lang, 2000; Groen, Wouters, 


















㸯節 分析ࡢ枠組み࡜ࡋ࡚ࡢ MCS 
 
㸯㡯 伝統的管理会計論࠾ࡼびマネࢪ࣓ンࢺ࣭コンࢺ࣮࣭ࣟࣝࢩࢫテ࣒ࡢ問題意識 
 ࡇࡇ࡛いう管理会計ࡢ伝統的࡞体系࡜ࡣࠊࠕ企業活動ࡢ計画 㸦ࠖ௨ୗࠊࠕ計画 㸧ࠖࠕ経営活動














௨ୗ࡛ࠊᮏ論文ࡀ立脚ࡍࡿ MCS ࡢ問㢟意識ࢆ஧点述࡭ࡿࠋ 
                                                        
1 ࣐ࢿࢪ࣓ンࢺ࣭ࢥンࢺ࣮ࣟࣝࡢ初期ࡢ議論ࡣ 1910 ᖺ௦࡟遡ࡿ[Giglioni and Bedeian, 
1974]ࠋࡓ࡜えࡤࠕ計画ࠖ࡜ࠕ統制ࠖࡢ枠組ࡳࡣࠊFayol[1916ࠊ(邦訳 1985)]ࡀ著ࡋࡓࠗ産











ࡍࡇ࡜ࢆ MCS 設計ࡢ出発点࡜ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋMerchant ࡣࠊࠕ࣐ࢿࢪ࣓ンࢺ࣭ࢥ
ンࢺ࣮ࣟࣝࡣ人間行動ࡢ問㢟࡛あࡿࠖࠋ ࡜指摘ࡋ[1982, p.52]ࠊࡇࡢ問㢟意識࡟立ࡗࡓ MCS
ࢆ論ࡌ࡚いࡿࠋ 
஧点目ࡣࠊ現実ࡢ管理活動ࡀい࠿࡞ࡿ因果関ಀ࡟ࡼࡗ࡚説明ࡉࢀࠊ将来ࡢ஦象ࡀண測࡛
ࡁࡿࡢ࠿࡜いう点࡛あࡿ[Malmi and Granlund, 2009, p.597]ࠋࡍ࡞わࡕࠊMCS ࡣࠕ実務家
ࡢ目的࡟ྜ⮴ࡍࡿ現象ࢆ説明ࡲࡓࡣண測ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ志向ࡋ࡚いࡿ[Malmi and Granlund, 
2009, p.601]ࡢ࡛あࡿࠋ 
ᮏ章࠾ࡼࡧᮏ稿࡛ࡣࠊ௨ୖ஧点ࢆ MCS ࡢ問㢟意識࡜ࡍࡿࠋ 
 





境状況࡟依存ࡍࡿ࡜いう理論ࠖ࡜定義ࡉࢀ࡚いࡿ[岸⏣, 2009, p㸬1]3ࠋ 







境࡜ᢏ術ࠊ組織構造࡜規模ࡢ㔜要性ࢆ精査ࡍࡿࡼう動機࡙ࡅࡽࢀࡓ[Chenhall, 2003, p.127, 
傍点ࡣ引用者]ࠋ 
ྠ様࡟ Otley ࡣࠊ管理会計࡟࠾ࡅࡿࢥンࢸ࢕ンࢪ࢙ンࢩ࣮理論࡟ࡼࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘい
                                                        
3  ࢥンࢸ࢕ンࢪ࢙ンࢩ࣮理論ࡣ㸦1㸧ᢏ術࡜組織構造㸦2㸧課業環境࡜組織㐣程㸦3㸧課業












ูࡢ特徴ࢆᥦ唱ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠖࠋ お 1980, p.413が 
 




















㸰節 MCS ࣃッࢣ࣮ࢪ論ࡢ展開 
 
㸯㡯 MCS ࣃッࢣ࣮ࢪ論ࡢ萌芽࣭変遷 
                                                        
4 Anthony ࡢ MCS 論ࡣࠊ階層的࡞組織構造࡟適ྜࡍࡿࢥンࢺ࣮ࣟࣝࢆ前ᥦ࡜ࡋ࡚いࡿ[ᶓ
⏣, 2008, p.31]ࠋ 
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ࡢ஧⦅࡛あࡿࠋᮏ論文࡛ࡣࠊMCS ࣃࢵࢣ࣮ࢪ論ࡢᮏ質ࢆ考え࡚ࠊࡇࢀࡽ 2 ⦅࡟










                                                        







ᅗ 2 ࡢࡼう࡟示ࡉࢀࡿࠋ 
 
ᅗ 1 会計情報ࢩࢫࢸ࣒ࡢ段階的࡞ࣔࢹࣝ 
 
出所：Otley[1980], p.420 ࡼࡾ引用者作ᡂ 
 









                                                        
6 Otley ࡢ研究ࡣ௒࡟⮳ࡿࡲ࡛⥅⥆ࡉࢀ࡚[1999, 2003]࠾ࡾࠊ業⦼評価ࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ体系ࡀ



















ࡿ [p.45] ࠋࠕ行動ୖࡢ制約㸦 behavioral constraint 㸧ࠖ ࠕ行動ࡢ説明㈐任㸦 control 
16 
 





ࠕ 能 力 開 発 (upgrade capabilities) ࠖࠊࠕ ࢥ ࣑ ࣗ ࢽ ࢣ ࣮ ࢩ ࣙ ン ࡢ 改 善 (improve 
communication) ࠖࠊࠕ相互監視ࡢ強໬(encourage peer control)ࠖࡀあࡿࠋ 
 Merchant ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࢀࡽࡢࢥンࢺ࣮ࣟࣝ手段ࡣࠊ先述ࡢ 2 ࡘࡢ観点࠿ࡽࠊ状況࡟応
ࡌ࡚㑅択ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛あࡿ࡜ࡉࢀ࡚いࡿ[ᅗ表 1]ࠋ 
 
ᅗ表 1 ࢥンࢺ࣮ࣟࣝ手段ࡢ㑅択基準 
 















 ࡓ࡜えࡤ GM ࡣࠊ長期࡟わࡓࡿࣅࢪࢿࢫࢆ志向ࡋ࡚いࡿࡓࡵ࡟ศᶒ的࡞組織構造ࢆ࡜ࡗ
࡚いࡿࡢ࡟対ࡋࠊࣇ࢛࣮ࢻ T 型࡜いうྠࡌ型ࡢ車ࢆ製造ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟特໬ࡋࡓࣇ࢛࣮ࢻ
ࡀ集ᶒ的࡞組織構造ࢆ࡜ࡗ࡚いࡿࠊ࡜いう例ࢆ挙ࡆ࡚いࡿ[p.158]ࠋFlamholtz ࡀᥦ唱ࡋࡓ
組織ࢥンࢺ࣮࣭ࣟࣝࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᅗ 3 ࡢࡼう࡟࡞ࡿࠋ 
 
ᅗ 3 組織ࢥンࢺ࣮࣭ࣟࣝࢩࢫࢸ࣒ 
 
出所：[Flamholtz, 1983, p.155]ࡼࡾ引用者作ᡂ 
 
 ௨ୖ MCS ࣃࢵࢣ࣮ࢪ論ࡢ基礎࡜࡞ࡿࠊ3 ࡘࡢ先行研究ࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋ࡚ࡁࡓࠋ萌芽期ࡢ研











㸦ࢧ࢖ࣂࢿࢸ࢕ࢵࢡ࣭ࢥンࢺ࣮࣭ࣟࣝࢩࢫࢸ࣒㸧࡜ࡋ࡚構築ࡉࢀ࡚いࡿ[Otley and Berry, 
1980, p.234]ࠋ 
 ࢧ࢖ࣂࢿࢸ࢕ࢵࢡ࣭ࢥンࢺ࣮ࣟࣝࡀ機能ࡍࡿ条件࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ要件ࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚いࡿ



















ྠ様࡟ࠊOtley and Berry ࡶࠊࠕ伝統的࡞ࢧ࢖ࣂࢿࢸ࢕ࢵࢡ࣭ࢥンࢺ࣮ࣟࣝࡢࡳ࡛ࡣࠊ組







௨降ࠊ近来ࡢ MCS ࣃࢵࢣ࣮ࢪ論ࢆࣞࣅ࣮ࣗࡍࡿࡇ࡜࡛明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸰㡯 MCS ࣃッࢣ࣮ࢪ論ࡢ示唆 


















 ࡇࡢࡼう࡞ࣃࢵࢣ࣮ࢪ論ࡢ背ᬒ࡟ࡣࠕ会計中心主義 あࠖࡿいࡣࠕ会計主役観 (ࠖAccounting- 
Centricity/Dominance of Accounting)࡟対ࡍࡿ批ุࡀあࡿ7ࠋ会計中心主義࡜ࡣࠊ会計ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡀ組織࡟࠾い࡚主要࡞役割ࢆ果ࡓࡋ࡚いࡿ࡜いう仮定ࢆ置ࡃࠊ研究者ࡢ考え方࡛あࡿ
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Brown[2008, p.288]࡛ࠊࠕ望ࡲࡋい結果࠿ࡽ MCS ࢆ࡝ࡢࡼう࡟設計ࡍࡿ࠿ࠊ࡜いうࡇ࡜ࡀ
MCS 理論ࡢ主࡞焦点࡟࡞ࡗ࡚いࡿࠖ࡜指摘ࡉࢀ࡚いࡿ࡜࠾ࡾ࡛あࡿࠋ 






























Abernathy and Chua[1996]ࠊKnights and Willmott[1993]ࠊCollier[2005]࡞࡝ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋ 








࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋࡇࡢ点ࡣ MCS ࣃࢵࢣ࣮ࢪ論࡜親和性ࡀ高いࡔࢁうࠋ 
ᅗ 4 ࣃࢵࢣ࣮ࢪ志向ࡢ BSC 
 
出所：[༡雲, 2012, p.13] 
                                                        










࡜ࡋ࡚いࡿ研究ࡶ多ࡃあࡿ[Abernathy and Chua, 1996; Alvesson and Karreman, 2004; 
Emmanuel et al, 1990; Herath, 2007 ࡞࡝]ࠋ 
 ୍方ࠊ組織構造ࡣ管理୙可能࡞変数ࠊࡍ࡞わࡕࢥンࢸࢡࢫࢺ変数࡛あࡿ࡜ࡍࡿ研究ࡶ多




ᅗ表 2 MCS ࣃッࢣ࣮ࢪࡢࣇ࣮࣒ࣞワ࣮ࢡ 
文化コンࢺ࣮ࣟࣝ 
ࢡࣛン ࣂࣜュ࣮ ࢩンボࣝ 
ࣉࣛンࢽンࢢ サ࢖ࣂネテ࢕ッࢡ࣭コンࢺ࣮ࣟࣝ 評価 










ガࣂࢼンࢫ構造 組織構造 行動指針࠾ࡼび手㡰 
出所：[Malmi and Brown, 2008, p.291]ࡼࡾ引用者作ᡂ 
 
௨ୖࠊMCS ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟࠾ࡅࡿ非ࢧ࢖ࣂࢿࢸ࢕ࢵࢡ࣭ࢥンࢺ࣮ࣟࣝࡢ要素࡟ࡘい࡚例ࢆ



















 伊藤㸦克㸧ࡣ前ᥦ࡜ࡍࡿ組織構造ࡢ変໬ࡀ MCS 概念ࢆᣑ張ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ前ᥦ࡜ࡍࡿ組
織ࣔࢹࣝࡀ変໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ンࢺ࣭ࢥンࢺ࣮ࣟࣝ概念ࡣ再検討ࢆ余儀࡞ࡃ
ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛あࡿࠖࠋ ࡜述࡭࡚いࡿ[2008b, p.27]ࠋࡋ࠿ࡋ前節 3 㡯࡛検討ࡋࡓࡼう
࡟ࠊ組織構造ࡀࠊ非ࢧ࢖ࣂࢿࢸ࢕ࢵࢡ࡞ࢥンࢺ࣮ࣟࣝ手段࡛あࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊMCS 概念ࡢᣑ
張ࡢ背ᬒࡣ௚࡟あࡿ࡜考えࡿ方ࡀ自然࡛あࡿࠋࡘࡲࡾࠊ௚ࡢ背ᬒࡀ MCS ࡟࠾ࡅࡿ対象組
織ࢆ多様໬ࡉࡏࠊࡑࢀࡀ MCS 概念ࢆࠕ再検討ࠖࡉࡏࡓ࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋ 



















Birnberg[1997]や Herath[2007]ࡶྠ様࡟ࠊ୙確実性ࡢ増大ࡀ MCS ᣑ張ࡢ背ᬒ࡟あࡿ࡜
指摘ࡋ࡚いࡿࠋ中࡛ࡶࠊ୙確実࡞環境࡟適応ࡍࡿࡓࡵࡢ組織構造࡟着目ࡋࠊࠕࡼࡾᑠࡉ࡞組

































































摘ࡉࢀ࡚いࡿࠖࠋ [2008, p.27]  
 



























































出所：[Neely, et al, 2000, p.1131]ࡼࡾ引用者作ᡂ 
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10 MCS ࡢ設計࡟ࡣ組織構造࡛ࡣ࡞ࡃࠊ組織ࡢࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࡀ影響ࢆ及ࡰࡍ࡜ࡋ࡚いࡿ




























ࡢ MPC ࢆ論ࡌ࡚いࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼう࡞ MCS ࢆ志向ࡋࡓࣇ࣮࣒ࣞワ࣮ࢡࡶ開発ࡉࢀ࡚いࡿࠋOtley ࡟ࡼࢀࡤࠊ新ࡋい
組織構造࡜ࡢ関連࡛ࠊSimons[1995]ࡢࣇ࣮࣒ࣞワ࣮ࢡ࡟ࡼࡿ業⦼評価ࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ案ࡋ࡚












































ࢡࣝ࡞࡝ࡢᑠ集団活動ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿ[島, 2004, p.237]ࠋ 
୍ࡘ目ࡢศᶒ໬ࡢ考え方ࡣࠊ従来ࡢ஦業部制組織ࡢศᶒ໬࡟対ࡍࡿ考え方ࢆ更࡟深໬ࡉ
ࡏࡓࡶࡢ࡜いえࡼうࠋ包括的࡞ᶒ限ࢆࡼࡾ細࠿い組織࡟委譲ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ自ᚊ的࡞ࠕ組織ࠖ
                                                        

































 ḟい࡛ࠊࢳ࣮࣒࡜いう組織構造ࡢ᭷用性࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋScott and Tiessen [1999]࡟
ࡼࢀࡤࠊࢳ࣮࣒࡜いう組織形態ࡀࠊ組織ࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡜柔軟性ࢆ高ࡵࠊ環境変໬࡟対ࡍࡿ཯
                                                        





















௨ୖࠊࢳ࣮࣒࣮࣋ࢫ業⦼評価ࡢ必要性࡟ࡘい࡚ 3 点 検討ࡋࡓࠋࢳ࣮࣒࣮࣋ࢫࡢ業⦼評
価࡟関ࡋ࡚ḟ節௨降 2 章࡛検討ࡋࡓ MCS ࣃࢵࢣ࣮ࢪࣇ࣮࣒ࣞワ࣮ࢡࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࠊ可能࡞
ࡶࡢ࡟ࡘい࡚ࡣศ析ࢆ行うࠋ 
 
































ㄆࡍࡿ実証研究ࡶ行࡞ࡗ࡚いࡿ[Mendibil and MacBryde, 2006]ࠋࡑࡇ࡛ࡣ௨ୗࡢ 11 ࡢ要















表 2 実証研究࡟ࡼࡗ࡚特定ࡉࢀࡓ TPMS 設計࡜実行ࡢ要因 
 
出所：[Mendibil and MacBryde, 2006, pp.134-136]ࡼࡾ引用者作ᡂ 
ᅗ 4 TPMS ࡢࣇ࣮࣒ࣞワ࣮ࢡ 
 



















































MacBryde, 2006 ]ࠋ 
(3) Drake, Haka, and Ravenscroft[1999] 
ࢥࢫࢺࢩࢫࢸ࣒࡜報酬࡜ࢢ࣮ࣝࣉࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ンࢫ࡟関ಀࢆ実証ࡋࡓ研究࡛あࡿࠋࢥࢫࢺ




































(6) Hudson, Smart, and Bourne[2001] 





















































ᅗ 5 ࢧ࢖ࣂࢿࢸ࢕ࢵࢡ࣭ࢥンࢺ࣮ࣟࣝ㸦ண算㸧࡜ࢳ࣮࣒࣮࣋ࢫ業⦼評価ࡢ関ಀ 
 










































15 Hacker and Lang ࡣࠊࡇࡢࢳ࣮࣒࡜対࡟࡞ࡿ形態࡜ࡋ࡚ࠕ現地ࢳ࣮࣒(Local Team)ࠖࢆ
挙ࡆࠊ比較ࢆ行࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋ比較ࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊ現地ࢳ࣮࣒ࡶ仮想ࢳ࣮࣒࡜
࡯ࡰྠ様ࡢ特徴ࡀ見ࡽࢀࡿ࡜結論࡙ࡅ࡚いࡿ[p.227]ࠋ 
16 BSC ࡢ MCS ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡜ࡋ࡚ࡢ可能性ࡣ 2 章࡛論ࡌࡓࠋ 
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ᅗ 6 BSC ࡢ各視点࡟࿧応ࡋࡓࢳ࣮࣒業⦼評価指標 
 
出所：[Hacker and Lang, 2000, p229]࡟ຍ筆࣭修ṇ17 
 
 (2)Groen, Wouters, and Wilderom[2012]ࡢ研究 









                                                        





































                                                        
18 業⦼評価全般࡟࠾い࡚ࡶࠊ参ຍࡢ㔜要性ࡣ強調ࡉࢀ࡚いࡿࠋ例えࡤࠊ[Neely, et al, 2002]
ࡣ業⦼評価ࢩࢫࢸ࣒ࡢ実行ࡢᡂຌ要因࡜ࡋ࡚参ຍࢆ強調ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊண算࡟関ࡋ࡚ࡶ
参ຍ型ண算管理ࡢ先行研究[大塚ࠊ1998]ࡣ少࡞ࡃ࡞いࠋ 







ࡿ管理ࡢ研究ࡀ 1990 ᖺ௦ᚋ半ࡼࡾ行わࢀ࡚ࡁࡓ[伊藤㸦克㸧, 1998; 谷࣭୕矢, 1998; 伊藤





















機動性ࡶ確保࡛ࡁࡿ [ࠖ୕矢, 2003, pp.216-217]ࠋࡇࡢ点࠿ࡽࠊ࢔࣓࣮ࣂ組織ࡀࠊ2 章ࡢ 3࣭
                                                        
20 ௚࡟ࡶࠊ日ᮏ発ࡢᑠ集団管理࡜ࡋ࡚ QC ࢧ࣮ࢡࣝや࢝࢖ࢮン活動࡞࡝ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࡀࠊ
ᮏ論文࡛検討ࡍ࡭ࡁ点࠿ࡽࣞࣅ࣮ࣗࡢ対象࠿ࡽ除外ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢヲ細࡞理⏤࡟ࡘ


















[谷, 1998, p.8]ࠋ 
ࡇࡢࡼう࡞組織構造ࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡀ確࠿࡟ࠕ細部࡬ࡢࡇࡔわࡾࠖࢆಁࡋࠊࠕ従業員ࡀ自ࡽ
考えࠊ行動ࡍࡿ習慣ࢆ作ࡿࡓࡵࡢ᭷効࡞手段࡛あࡾ ࠖࠊࠕ従業員ࡢ自ᚊ的࡞行動ࢆಁࡍࢩࢫ









                                                        
21 ࢔࣓࣮ࣂ組織࡜஦業部制ࡢ組織࡜ࡋ࡚ࡢ自ᚊ性や相互依存性ࡢ比較ࡣୖࠊ ⦻[2008]࡟ヲ
ࡋいࠋ 























































௒୍度ࠊᮏ稿࡛ࡣ定義ࡋࡓ MCS ࡢ問㢟意識࡟立ࡕ返ࡿ࡜ࠊMCS ࡢ問㢟意識ࡣձࠕ何࡟
ࡼࡗ࡚組織ᡂ員ࢆ動࠿ࡋࠊࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼう࡟管理ࡍࡿࡢ࠿ࠋࡲࡓࠊ各管理手法ࡣ࡝ࡢࡼう
࡟影響ࡋあࡗ࡚いࡿࡢ࠿ ࠖࠊղࠕ現実ࡢ管理活動ࡀい࠿࡞ࡿ因果関ಀ࡟ࡼࡗ࡚説明ࡉࢀࠊ将
























































                                                        
23 Malmi and Brown[2008, p.291]࡛ࡣࠊ組織文໬ࡶࢥンࢺ࣮ࣟࣝ手段࡜ࡋ࡚ MCS ࣃࢵࢣ





















 Hansen, Otley, and Van der Stede[2003, pp.96-97]ࡣࠊ伝統的࡞ࢥンࢺ࣮࣭ࣟࣝࢩࢫࢸ࣒

























ᅗ 8 脱ண算経営ࡢ活用࡟ࡼࡿ伝統的ࢥンࢺ࣮࣭ࣟࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢ逆機能ࡢ解消 
 





















表 3 伝統的ண算ࡢ逆機能ࢆ解消ࡍࡿ脱ண算経営ࣔࢹࣝ 
 
出所：[ᑠ菅, 2003, p.18]ࢆ引用者ຍ筆࣭修ṇ 
 
 


























ࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠖ[Hope and Fraser, 2003b, p.113, 邦訳 p.138, ࣝࣅࡣ引用者]ࠋ 
相対的࡞業⦼目標࡜ศᶒ໬組織ࡔࡅࡀ脱ண算経営ࡢࢥンࢺ࣮ࣟࣝࢶ࣮࡛ࣝࡣ࡞いࠋࡋ࠿
ࡋࠊ用いࡽࢀࡿ࣮ࣟࣜンࢢண測や株主価値ࣔࢹࣝࠊBSCࠊABM や CRM ࡜いࡗࡓࢥンࢺࣟ
࣮ࣝࢶ࣮ࣝࡣࠕ最前線ࡢ従業員ࢆ支援ࡍࡿࡓࡵ࡟ ࠖࠕ࣐ࢿࢪ࣓ンࢺ࣭ࢩࢫࢸ࣒全体ࡢ中࡟吸



























ࢆᥦ供ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆ᭷ࡍࡿ組織࡛あࡿ[清水, 2009a, p.118]ࠋ 
 
ᅗ 8 ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࣭ࢥンࢺ࣮ࣟࣝ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣇ࢛ワ࣮ࢻ࣭ࢥンࢺ࣮ࣟࣝࡢ᭷機的連携 
 





















































ᅗ 9 脱ண算経営࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢿࢪ࣓ンࢺ࣭ࢥンࢺ࣮࣭ࣟࣝࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ構造 
 












































いࡿ࠿ࡽ࡛あࡿ[清水, 2009c; Dugdale and Lyne, 2011]ࠋ஦実ࠊ京ࢭࣛࡀ࢔࣓࣮ࣂ経営ࡢࢶ
࣮ࣝ࡜ࡋ࡚用い࡚いࡿ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛンࡣࠊྡ前ࡇࡑ㐪うࡅࢀ࡝ࡶࠊ形式ୖࡣ完全࡟ண算管
理࡛あࡿ[清水, 2012]ࠋࡑࡋ࡚ࠊ京ࢭࣛࡣࡇࡢ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛンࢆࠊࣇ࢕࣮ࢻࣇ࢛ワ࣮ࢻ࣭ࢥ
ンࢺ࣮ࣟࣝ࡟用い࡚いࡿ[࢔࣓࣮ࣂ経営学術研究会, 2010, pp.83-85]ࠋ 
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